




Application of Natural Coloring Matters Used 






























































































































カン ClndicanC 14HI7 06 N) のほかインジノレビン
Clndirubin) ，インジゴ・ブラウン Clndigo-brown) ， 
インジゴ・ク*ルテン Clndigo-gluten) などを含んで
いる。インジカンは加水分解により無色のインドキシル
Clndoxyl C 8 H 70 N)を生じ，重合・酸化によって水
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〉 守H3q可 CH3 CH~ C 








ン(C 20 H 19 N 0 5)のほか誘導体の palmatlneおよひ
J a teorr hlZineなとを少量含んている。
ベルベリン色素の紫外部ならひに可視部吸収スペクト
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皆川 :伝統染織における天然色素の応用 -101 -
れるJuglonなどに限られている 1・2)。
紫根 (Llthospermumroot) はムラサキ科の紫草
(Lithospermum officinale L. var erythrohizon 
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エンシムシ (Dactylopius cacti)の雌虫 (cochlneal)
体に含まれるアントラキノン系の紅色色素であり，カル
ミン酸 (carmicacid)を主成分としている 1・2)。
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るアカネ科のRu bla tinctorum L.の根に配糖体ルベ
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生するヤマモモ科Muricarubia Sieb et Zuccの常緑高
木の樹皮に配糖体ミリシトリン Cmyricitrin) として
皆川 :伝統染織における天然色素の応用 -105 -
含まれ，蘇芳，梅などの他の色素と重ね染め して茶色系























































































J sakuranin sakuranetin 
C 11 ) 
し'1I 2 30) 。
るカロタンニンであり 五倍子タンニンと同様に古代か
ら使用されてきた。



























くぬき ざくろ げん しょっこ
矢車，栗，機，柘摺，験の証拠，スマック (sumach)， 
ミロハラン (myrobalan) ，コー ヒーなどに含まれ，ま
た，カテコ ールタンニンは紅露(そめものいも)，車輪
く る み たんから
梅，梅，浜茄子，胡桃，山つつじ，犬楠，丹殻(蛭木)，
もつこく よそこ しきみさる ζ りいはり ひんろっしゅ



































HO-C 〉ー マ二、-OH。H ¥0ー /。
gallic acid ellagic acid 



















































































Smllax China L.， Smllax se beane Mlq uelの多年生
植物であり，根皮中に多くのカテコールタンニン (285
nm付近に極大吸収波長を示す)を含んでいる 31829紛。











横榔子(ヤシ科の常緑高木， Areca catechu しの果実
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Natural colorlng matters comprise animal， vegetable coloring matters， bacterlal coloring matters 
produced by bacterla as well as mineral colorlng matters. 
N atural coloring matters used in the J apanese traditional dyelng are almost vegetable colorlng 
matters. More than two hundred varietles of colorlng matters have been used. They are contained in roots 
of the hlgher vegetable (rωzα cordifoliα， lithospermum offcinale， tμrmeric)，contained in trunks of trees i 
(cαesαlpLnLαsαppα九，rαphLolepis umbellαtα， log wood)， contained in bark of trees (myricαrubiαp 
phellodendronαmurense， cαlophylum inopfりIllum)，contained in leaves of trees (polygonum tLnctorLum 
loμr， mLSCαnthus tinctorLus)， contained in flowers (cαrthαmus tLnctorius， saffron) and contained in fruits 
of trees (gardenLαJαsmLnoides， shel of t九μπbergunuts). 
Accordlng to thelr chemical structure， the natural coloring matters are classlfled as follows: lndole 
derivatives， carotinoldes， dlketones， chalkon derivatlves， naphthoquinones， anthraquinones， benzopyrane 
derlvatives， xanthones， flavones， flavonoles， flavanone derlvatlves， anthocyanes and others. On the other 
hand， ifclasslfied accordlng to the dyelng performance， almost all coloring matters belong to mordant 
dyes， although few coloring matters have the performance of acid dyes， basic dyes and vat dyes. 
The tannin is contalned ln roots， trunks， bark and fruits of many trees such as gallnuts， shel of 
Japanese chestnuts， shell of thu九bergunuts and myrLcαrubrα. The tannin differs in chemical 
constructlon and the amount of contents with the kinds and parts of trees and plants. The tannin has a 
close relatlonship wlth dyelng. In other words， the tannin affects closely mordant， fixing agents， 

























From the view point of a dyelng technology， a VarlOUS dyelng technlques of tradltIonal dyelng uSlng 
natural Colorlng matters cover not only usual dip dyelng and textile printlng， but also a dyeing by 
rubblng or“sμri -some" ln Japanese and dyelng by duphcatlng or CI kαsαηe -some" ln J apanese 
Cbottomlng and tOPPlng)， thus a variety of dyeing effects can be aChleVed 
N atural coloring matters， dlfferent from synthetic dyes of high purity， are characterlzed by natural and 
harmonlzed soft dyeing effect and deep and unique beautlful color thanks to an extremely complex 
chemical structure. On the contrary， natural Colorlng matters are generaly consldered to be dlSadvanta-
geous ln colorfastness. Nevertheless， many disadvantages are practlcally overcome by the eXlstence of the 
tannin and by the repeated dyeing. 
Furthermore， the dyeing with natural coloring matters extracted from trees and plants has also 
advantage which not only increase the bulklness of the dyed fabric and glve a unlque handle but also 
provide the dyed fabrics with crease -， ¥NTinkle -and insect-reslstant propert1es Slm ultaneously. 
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